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TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN SEWA 
MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN 
 
Abstrak 
Gedung pertemuan merupakan salah satu opsi yang banyak digunakan oleh para 
penyelenggara acara karena kekhususan Gedung untuk menyelenggarakan suatu 
acara besar. Perjanjian yang digunakan dalam penggunaan suatu Gedung 
pertemuan adalah perjanjian sewa-menyewa. Oleh karena itu tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui proses  perjanjian dalam sewa-menyewa Gedung 
pertemuan, peraturan serta hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab 
hukum para pihak jika terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang 
menjelaskan secara sistematis dan  menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum 
terhadap sewa menyewa Gedung Pertemuan. Metode pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang 
akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perjanjian 
sewa menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa 
Gedung Grand Artos Hotel & Convention menggunakan perjanjian baku. 
Prosesnya diawali dengan pemilihan paket, pengisian syarat administrative dan 
pembayaran uang muka sebesar 50 persen dari total keseluruhan biaya yang 
dihitung dari perkalian jumlah peserta dengan paket yang dipilih. Setelah terjadi 
kesepakatan maka timbulah hubungan hukum yang melahirkan hak dan 
kewajiban. Hak Grand Artos Hotel & Convention sebagai pihak yang 
menyewakan adalah mendapat pembayaran sewa, sedangkan hak pihak penyewa 
adalah menerima barang sewaan untuk digunakan. Kemudian kewajiban dari 
Pihak Grand Artos Hotel & Convention adalah memberikan barang sewa yaitu 
Gedung pertemuan dan fasilitas yang disepakati dalam keadaan layak, sedangkan 
kewajiban pihak penyewa adalah membayar uang sewa sebagaimana telah 
disepakati di awal. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian 
maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi dan ganti 
rugi. Tanggung jawab hukum terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada pasal 1243 KUHPerdata 
maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum 
pada pasal 1365 KUHPerdata. 
 















RESPONSIBILITIES FOR LEASING OF MEETING BUILDING 
 
Abstract 
The meeting hall is one option that is widely used by event organizers because of 
the specificity of the building for holding large events. The agreement used in the 
use of a meeting hall is a rental agreement. Therefore, the purpose of this study is 
to determine the process of the agreement in the meeting building leasing, the 
rules and rights and obligations of the parties as well as the legal responsibilities 
of the parties in case of problems in terms of implementation. The type of 
research used in this research is descriptive research, which explains 
systematically and thoroughly the legal responsibility for renting a Meeting 
House. The approach method used in this research is the normative method, 
because in this research what will be examined are legal principles, legal 
principles regarding lease agreements. The results showed that the lease 
agreement for the Grand Artos Hotel & Convention Building used a standard 
agreement. The process begins with package selection, filling in administrative 
requirements and an advance payment of 50 percent of the total cost calculated 
from multiplying the number of participants with the package selected. After an 
agreement occurs, a legal relationship arises which gives birth to rights and 
obligations. The right of Grand Artos Hotel & Convention as the renting party is 
to receive rental payments, while the right of the lessee is to receive rental goods 
for use. Then the obligation of the Grand Artos Hotel & Convention is to provide 
rental goods, namely the meeting building and facilities agreed upon in a proper 
condition, while the obligation of the tenant is to pay the rent as agreed at the 
beginning. If one of the parties does not carry out the contents of the agreement, 
then you can be held accountable based on default and compensation. Legal 
liability occurs when one of the parties makes a mistake on the basis of default as 
stated in article 1243 of the Civil Code or on the basis of an illegal act as stated in 
article 1365 of the Civil Code. 
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